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科目 予算額 科目 予算額
運営費交付金 6,306,000 業務費 29,154,341
運 営 費 交 付 金 6,306,000 教 育 研 究 経 費 1,386,099
医 薬 材 料 費 7,506,258
学生納付金 866,637 診 療 経 費 2,704,322
学 生 納 付 金 866,637 管 理 経 費 3,828,189
人 件 費 13,729,473
附属病院収入 21,500,127
診 療 収 入 21,500,127 財務費用 532,260
長 期 借 入 金 償 還 費 532,260
雑収入 1,013,837
負 担 金 及 び 補 助 金 446,813 受託経費 365,510
科学技術研究費等間接経費 150,383 受 託 経 費 365,510
そ の 他 雑 収 入 416,641
寄附金事業費 652,000
受託収入 365,510 寄 附 金 事 業 費 652,000
受 託 収 入 365,510
施設等整備費 1,086,317
寄附金収入 652,000 施 設 整 備 費 566,317
寄 附 金 652,000 機 器 整 備 費 520,000
道費補助金 566,317
施 設 整 備 費 補 助 金 566,317
道費借入金 520,000
医療機器整備費借入金 520,000
計 31,790,428 計 31,790,428
○平成25年度予算について
　平成25年度の本学の予算については、次のとおりです。
25
